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 Banyak permainan anak-anak dapat diakses di internet. Terutama dalam smartphone 
atau sejenisnya yang dilakukan di dalam ruang yang tidak membuat banyak gerak. Namun, 
masih ada juga permainan anak yang di lakukan di luar ruangan. Permainan yang dilakukan 
anak-anak jika tidak dipantau oleh orang tua dapat menyita waktu. Terkadang anak-anak 
yang sudah bersekolah, pada saat pulang hal yang dilakukan adalah bermain. 
 Dengan adanya fenomena ini para orang tua dapat membagi waktu untuk anak-
anaknya dengan baik. Bermain termasuk dapat mengasah kemampuan anak, tapi alangkah 






















 GGS (GEPENG GEPENG Syariah) Upaya Meningkatkan Ilmu Pengetahuan Agama 
kepada Anak-anak. 
 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
 Anak merupakan generasi penerus bangsa. Apabila anak mendapat perlakuan baik 
saat usia dini oleh orang tuanya, dewasa kelak anak akan mengamalkan hal-hal yang 
sudah ia dapat pada masanya. 
 Banyak dalam pendidikan formal sangat diperhatikan oleh para orang tua. Tetapi, 
pendidikan informal pun juga mempunyai peran yang hampir setara dengan pendidikan 
formal. Dalam pembahasan ini akan membahas tentang pendidikan informal pada anak 
muslim. Untuk itu kami akan melakukan pengabdian untuk masyarakat desa Bangsren 
RT02/ RW01 kecamatan Makamhaji kelurahan Kartasura kabupaten Sukoharjo untuk 
mengajarkan anak-anak muslim mengetahui lebih tentang agama islam. Salah-satunya 
adalah mengaji. Mengaji tidak hanya membaca Alquran, tetapi sperti Iqro’ pun juga 
masuk dalam mengaji. Karena sebelum membaca Alquran dihimbau untuk mengetahui 
huruf-huruf hijaiyah terlebih dulu. 
 
C. PERUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah dalam kegiatan ini: 
a. Bagaimana cara mengajak para orang tua untuk membujuk anak-anaknya mengikuti 
 kegiatan mengaji yang bermanfaat untuk mengasah perkembangan anak dalam 
 pendidikan informal? 
b. Bagaiamana cara agar anak tertarik dengan kegiatan mengaji ini? 
c. Bagaimana cara agar selalu aktif dalam kegiatan mengaji ini? 
D. TUJUAN 
1. Mengajak para orang tua berpartisipasi untuk membujuk anak-anaknya untuk 
mengikuti kegiatan mengaji ini. 
2. Menciptakan cara pembelajaran yang dapat menarik anak-anak. 
3. Menciptakan suasana dan pengajar yang membuat anak-anak nyaman dalam 
mengikuti kegiatan mengaji ini. 
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E. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
 Kami berharap kegiatan mengaji untuk ana-anak ini dapat berlangsung sampai 
mendapatkan generasi-generasi penerus ynag berkualitas. Dalam pemahan agama juga 
akan anak-anak dapatkan dan akan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sampai 
kapan pun. 
F. KEGUNAAN 
 Manfaat dari kegiatan mengaji ini adalah mengasah perkembangan anak selain dalam 
pendidikan formal. Selain itu anak-anak juga dapat melakukan hal apa pun dalam 





























GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 Lokasi dalam pengabdian masyarakat berada di desa Bangsren RT 02/RW 01 
kecamatan Makamhaji kelurahan Kartasura kabupaten Sukoharjo. Di desa Bangsren ini 
terdapat mushola yang dapat digunakan untuk kegiatan mengaji ini. Kegiatan anak-anak pada 
sore hari banyak mereka habiskan dengan bermain. Maka dengan itu, adanya kegiatan 
mengaji ini dapat membuat waktu anak bermanfaat. Selain itu dapat menambah pengetahuan 

































 Sebelum melakukan kegiatan ini untuk anak-anak, pengajar pun juga akan mendapat 
bekal sebelum mengajarkan pada anak-anak. Setelah itu barulah kegiatan dapat 
dilakukan. Hal ini dilakukan agar ilmu yang disampaikan pada anak-anak tidak setengah-
setengah dan tidak salah. 
2. Pelaksanan 
 Pelaksanaan ini di butuhkan persiapan terlebih dulu. Persiapan itu dilakukan dari 
pengajar anak-anak. Pengajar pun juga butuh ilmu terlebih dulu oleh orang yang 
menguasai ilmu-ilmu agama. 
No Jenis Kegiatan Waktu 
1 Melatih pengajar dalam mengucapkan huruf-
huruf hijaiyah dengan baik dan benar 
60 menit 
2 Setelah pengajar, selanjutnya pengajar mulai 
mengajarkan kepada pelajar (anak-anak): 
 Membaca iqra’, alquran (sesuai kemampuan 
anak) 
 Menulis huruf Hijaiyah, Arab bersambung 
(sesuai kemampuan anak) 
Bulan Pertama :  
± 30 menit 
± 15 menit 















BIAYA DAN JADWAL 
 
 
A. ANGGARAN BIAYA 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Seminar untuk para orang tua 420.000 
2 Peralatan penunjang 875.000 
3 Kegiatan tambahan 3.320.000 
 
B. JADWAL KEGIATAN 
No Kegiatan Bulan Ke- 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pelatihan untuk pengajar                     
2 Mengajak para orang tua 
berpartisipasi dalam 
kegiatan ini 
                    
3 Mengajak anak untuk 
mengikuti kegiatan ini 
                    
4 Pelaksanaan kegiatan ini                     
5 Evaluasi pelatihan 
pembuatan laporan 














Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping 
1. Daftar Riwayat Hidup Ketua Pelaksana 
A.     Identitas diri 
1 Nama Lengkap Masruroh 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213043 
5 Tempat, Tanggal Lahir Sukoharjo, 19 Januari 1995 
6 E-mail ruroh23sasindo@gmail.com  
7 Nomor HP 085701002960 
 
B. Riwayat Pendidikan  
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Djama’atul 
Ichwan 




Jurusan   Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial  
Th Masuk  Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
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2. Daftar Riwayat Hidup Anggota I 
A. Identitas Diri (Anggota 1) 
1.      
  
Nama Lengkap 
(dengan gelar)  
Riza Susanti 
2.      
  
Jenis Kelamin  Perempuan 
3.      
  
Program Studi Sastra Indonesia 
4.      
  
NIM C0213057 
5.      
  
Tempat dan 
Tanggal Lahir  
Karanganyar,  
6.      
  
E-mail  riza_susanti13@yahoo.com  






B.       Riwayat Pendidikan 











Jurusan   Garmen 
Tahun 
Masuk-
Lulus        
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
















3. Daftar Riwayat Hidup Anggota II 
A.      Identitas Diri (Anggota 2) 
1.      
  
Nama Lengkap 
(dengan gelar)  
Isti Tri Prasetyo 
2 Jenis Kelamin  Perempuan 
3.      
  
Program Studi SI Sastra Indonesia 
4.      
  
NIM C0214039 
5.      
  
Tempat dan 
Tanggal Lahir  
Sukoharjo, 27 Mei 1996 
6.      
  
E-mail  Istiprasetya27@gmail.com  






B.       Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi MI W 
Kalangan 
SMP N 1 
Sukoharjo 
SMA N 3 
Sukoharjo 
Jurusan   Bahasa 
Tahun Masuk-
Lulus        
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 

















4. Daftar Riwayat Hidup Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Prof. Bani Sudardi, M.Hum. 
2 Jenis kelamin Laki-laki 
3 Progam Studi Sastra Indonesia 
4 NIM/NIDM 0018096404 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sleman, 18 September 1964 
6 Email banisudardi@yahoo.co.id 
7 Nomor telepon/HP 081329111466 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA SI S2 S3 
Nama 
Istitusi 





























   1988 1994 2003 
 





















Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
No Rincian Satuan Biaya Jumlah (Rp) 
1 Seminar untuk para 
orang tua 
   
 a. Konsumsi 40 buah 10.500 420.000 
2 Peralatan penunjang    
 a. Alquran 
b. Iqra 
c. Buku bacaan 
7 buah 40.000 280.000 
15 buah 13.000 195.000 
20 buah 20.000 400.000 
3 Kegiatan tambahan    
 a. Lomba kaligrafi 
 
20 bahan + 
3 hadiah 
10.000 200.000 
b. Lomba pidato 3 hadiah 520.000 1.560.000 
c. Lomba hafalan 3 hadiah 520.000 1.560.000 




























Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
Nama Kedudukan Tugas 
Masruroh Ketua Kegiatan  Bekerjasama dengan mitra 
 Bersosialisasi kepada masyarakat 
terutama para orang tua tentang 
rencana kegiatan 
 Mendata dan menyeleksi pengajar 
yang akan berpartisipasi dalam 
kegiatan 
 Mendata pelajar (anak-anak) yang 
akan berpartisipasi dalam kegiatan 
 Menyusun kegiatan 
 Persiapan kegiatan 
 
Riza Susanti Anggota  Membantu ketua dalam 
memberikan pengarahan kepada 
para orang tua yang berpartisipasi 
dalam kegiatan 
 Menyiapkan sarana dan prasarana 
Isti Tri Prasetyo Anggota  Membantu ketua pelaksana dalam 
mendokumentasikan pelaksanaan 
kegiatan 



























Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
Tempat Pelatihan : Mushola Al Azis 
Alamat  : Bangsren RT 02/RW 22 Makamhaji Kartasura Sukoharjo 
Jarak dari Kampus :  
Lama Perjalanan : (dari kampus Universitas Sebelas Maret) 
Naik kendaraan pribadi: ± 30 menit 
Denah Lokasi : Dari arah UNS Kentingan Kearah barat sampai stasiun Jebres kearah 
selatan sampai Pasar Kembang belok kearah barat lurus sampai kampus STIES lalu belok 

























Berikut Denah Lokasi: 
            






      NOVOTEL 
 
         Luwes 
 
 








Mushola Al Azis 
UNS 
STIES 
